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Source Code menu pada sistem pendataan :
<?php if (isset($_SESSION['admin'])): ?>
<div class="top-menu">
<div class="side-left">
<i class="fa fa-navicon nav-toggle"></i>
</div>
<div class="side-right">
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/profile-admin/"
class="profile">
<span><?php echo $_SESSION['username'] ?></span>
<img src="<?php echo $asset_url . 'img/avatar/' .
$_SESSION['admin'] . '.jpg' ?>" alt="" class="">
</a>
<div class="sidebar-left">
<div class="profile">
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/profile-admin/"
class="avatar" style="background-image: url('<?php echo $asset_url
. 'img/avatar/' . $_SESSION['admin'] . '.jpg' ?>')"></a>
<div class="welcome">Selamat datang, <?php echo
$_SESSION['username'] ?> !</div><ul class="menu"><li>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/" class="<?php echo
Admin::is_active('admin-home', $halaman) ?>">Admin Home</a></li>
<li class="has-sub">
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/guru/" class="<?php echo
Admin::is_active('guru-parent', $halaman, array('guru', 'tambah-
guru', 'detail-guru')) ?>">
Data Guru
<i class="fa fa-caret-left icon-right icon-sub-menu"></i>
</a><ul class="sub-menu"><li>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/guru" class="<?php echo
Admin::is_active('guru', $halaman) ?>">Semua Guru</a>
<li> <a href="<?php echo $base_url ?>admin/guru/tambah"
class="<?php echo Admin::is_active('tambah-guru', $halaman)
?>">Tambah Guru</a>
</li></ul> </li>
<li class="has-sub">
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/karyawan/" class="<?php echo
Admin::is_active('karyawan-parent', $halaman, array('karyawan',
'tambah-karyawan', 'detail-karyawan', 'edit-karyawan', 'email-
karyawan')) ?>">
Data Karyawan
<i class="fa fa-caret-left icon-right icon-sub-menu"></i>
</a><ul class="sub-menu"><li>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/karyawan" class="<?php echo
Admin::is_active('karyawan', $halaman) ?>">Semua Karyawan</a>
</li><li>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/karyawan/tambah"
class="<?php echo Admin::is_active('tambah-karyawan', $halaman)
?>">Tambah Karyawan</a>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/absensi/" class="<?php echo
Admin::is_active('absensi', $halaman) ?>">Absensi</a>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/gaji-pokok/" class="<?php
echo Admin::is_active('gaji-pokok', $halaman) ?>">Gaji Pokok</a>
</li><li class="has-sub">
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/setting/" class="<?php echo
Admin::is_active('setting', $halaman, array('setting-profile',
'setting-artikel')) ?>">
Setting Website
<i class="fa fa-caret-left icon-right icon-sub-menu"></i></a><ul
class="sub-menu"><li>
<a href="<?php echo $base_url ?>admin/setting-profile/"
class="<?php echo Admin::is_active('setting-profile', $halaman)
?>">Profil</a>
</li><li> <a href="<?php echo $base_url ?>admin/setting-artikel/"
class="<?php echo Admin::is_active('setting-artikel', $halaman)
?>">Artikel</a></li></ul></li><li>
<a href="<?php echo $base_url ?>" class="">Halaman Depan</a>
</li><li>
<a href="<?php echo $base_url . 'admin/logout' ?>" class="">Log
Out <i class="fa fa-sign-out icon-right"></i></a> </li></ul>
</div><?php endif ?>
Source Code Login Admin :
<div class="login-form"> <div class="box"> <a href="<?php
echo $base_url ?>" title="Home"><img
src="../../../../Gambar/tutwury.jpg" alt="logo" width="437"
height="121" class="logo"></a><div class="login-title">Login
Admin</div>
<form method="POST" action=""> <input type="text"
class="form-control" id="username" placeholder="username"
name="username" tabindex="1" required> <input type="password"
class="form-control" id="password" placeholder="password"
name="password" tabindex="2" required><div class="login-msg">
<?php if(isset($login_msg)) echo $login_msg ?></div> <button
type="submit" name="login" value="yes" class="btn btn-primary btn-
md btn-login" tabindex="3">LOGIN <i class="glyphicon glyphicon-
log-in"></i></button> </form> </div></div>
Source Code Profil Admin :
<div class="content"><h1>Profile Admin</h1>
<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-
data"><table class="table-
form"><tbody><tr><td>Username</td><td>:</td>
<td><input type="text" class="form-control w20"
name="username" value="<?php echo html_escape($user->username) ?>"
required>
</td></tr><tr><td>Password</td>
<td>:</td><td> <input type="password" class="form-control w15"
name="password" value="<?php echo html_escape($user->password) ?>"
required></td></tr><tr>td>No Telp</td><td>:</td><td>
<input type="text" class="form-control w15" name="no_telp"
value="<?php echo html_escape($user->no_telp) ?>" required></td>
</tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>
<textarea class="form-control w30" name="alamat"
required><?php echo $user->alamat
?></textarea></td></tr><tr><td>Email</td><td>:</td>
<td> <input type="text" class="form-control w15"
name="email" value="<?php echo html_escape($user->email) ?>"
required></td></tr>
<tr><td>Avatar</td><td>:</td><td>
<img src="<?php echo $asset_url . 'img/avatar/' .
$_SESSION['admin'] . '.jpg' ?>" class="w15" style="margin-bottom:
0.5em">
<input type="file" name="avatar" value=""><span class="help-
block">
File gambar harus dalam format .jpg <br>
* refresh browser / clear cache setelah upload avatar
</span></td></tr></tbody></table><div class="form-group">
<input type="submit" name="simpan" value="SIMPAN" class="btn
btn-primary"></div></form></div>
Source Code data Karyawan dan Guru :
<?php if ($tipe == 'guru'): ?>
<h1 class="text-center">Data Guru</h1><?php else: ?>
<h1 class="text-center">Data Karyawan</h1> <?php endif ?>
<table class="list-table table-guru"><thead>
<tr><!-- <th class="" style=""><span>ID</span></th> --><th
class="" style=""><span>NIP</span></th><th class=""
style=""><span>Nama</span>
</th><th class="" style=""><span>Gol.</span></th>
<th class="" style=""><span>Status</span></th><th class=""
style="">
<span>Bidang Studi</span></th><th class="" style="">
<span>J/K</span></th><th class="" style="">
<span>Tgl. Lahir</span></th><th class=""
style=""><span>Alamat</span>
</th><th class="" style=""><span>No. Telp</span>
</th><th class="" style=""><span>Email</span></th> <!-- <th
class="" style=""><span>id_gajiperbulan</span></th> --
></tr></thead><tbody>
<?php foreach ($data_pegawai as $key => $pegawai): ?>
<tr class="<?php if( ($key + 1) % 2 ) echo 'alternate' ?>">
<!-- <td class="" style=""> <span><?php echo $pegawai-
>id_pegawai ?></span></td> --><td class="" style=""> <span><?php
echo $pegawai->nip ?></span></td> <td class="" style="">
<a href="<?php echo $base_url . 'admin/guru/' . $pegawai-
>id_pegawai ?>"><?php echo $pegawai->nama ?></a></td><td
class="" style="">
<span><?php echo $pegawai->golongan ?></span></td> <td
class="" style=""> <span><?php echo $pegawai->status
?></span></td>
<td class="" style=""><span><?php echo $pegawai-
>bidang_studi ?></span></td><td class="" style="">
<span><?php echo $pegawai->jenis_kelamin ?></span></td>
<td class="" style="">
<span><?php echo date('d/m/Y', strtotime($pegawai->tgl_lahir))
?></span></td><td class="" style="">
<span><?php echo Admin::span_limit($pegawai->alamat, 12)
?></span>
</td><td class="" style=""> <span><?php echo $pegawai->no_telp
?></span></td><td class="" style="">
<span><?php echo $pegawai->email ?></span></td> <!-- <td
class="" style="">
<span><?php echo $pegawai->id_gajiperbulan ?></span></td> --
></tr>
<?php endforeach ?></tbody></table>
<div class="text-right" style="margin-top: 0.5em;">
<a href="<?php echo $base_url . 'admin/guru/tambah' ?>"
title="" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-plus-
circle"></i>
Tambah <?php echo ucfirst($tipe) ?</a></div></div>
Source Code Gaji Pokok :
<h1 class="text-center">Gaji Pokok</h1> <table class="list-table
table-gaji-pokok"><thead><tr>
<th class="" style=""><span>Nama Jabatan</span></th>
<th class="" style=""><span>Nilai Gaji</span></th><th class=""
style=""></th></tr></thead><tbody><?php foreach ($all_gaji_pokok
as $key => $item): ?><tr class="<?php if( ($key + 1) % 2 ) echo
'alternate' ?>"><td class="" style=""><span><?php echo $item-
>nama_jabatan ?></span></td><td class="" style="">
<span>Rp. <?php echo number_format($item->nilai_gaji, 2,
',', '.') ?></span></td><td class="" style=""><a href="<?php
echo $base_url . 'admin/gaji-pokok/' . $item->id_gaji_pokok .
'/edit/' . $item->id_gaji_pokok ?>" class="btn btn-default btn-
sm">Edit</a>
<a href="<?php echo $base_url . 'admin/gaji_pokok/' . $item-
>id_gaji_pokok . '/hapus/' . $item->id_gaji_pokok ?>" class="btn
btn-danger btn-sm" onclick="if(!confirm('Yakin ingin menghapus
?')) event.preventDefault();">Hapus</a></td></tr><?php
endforeach ?> </tbody></table>
<div class="text-right" style="margin-top: 0.5em;"><a
href="<?php echo $base_url . 'admin/gaji-pokok/tambah' ?>"
title="" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-plus-
circle"></i>
Tambah Gaji Pokok
</a></div></div>
Source Code PrintGaji:
<div class="content-print print-gaji"> <div class="heading">
<h1>UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SLAHUNG</h1>
<h2>DATA GAJI <?php echo strtoupper($tipe) ?></h2></div>
<table class="table-detail-karyawan-print"><tr><td><table>
<tr><td>NIP</td>td>:</td><td><?php echo $pegawai->nip
?></td></tr>
<tr><td>Nama</td><td>:</td><td><?php echo $pegawai->nama ?></td>
</tr><tr> <td>Golongan</td><td>:</td><td>
<?phpecho $pegawai->golongan ?></td></tr><tr><td>Status</td>
<td>:</td><td><?php echo $pegawai->status ?></td></tr><tr>
<td>Bidang Studi</td><td>:</td>
<td>
<?phpecho$pegawai->bidang_studi ?></td></tr></table></td><td>
<tablealign="right"><tr><td>Jenis Kelamin</td><td>:</td><td>
<?php echo ($pegawai->jenis_kelamin == 'L') ? 'Laki-laki' :
'Perempuan' ?></td></tr><tr>
<td>Tanggal Lahir</td><td>:</td><td>
<?php echo date('d/m/Y', strtotime($pegawai->tgl_lahir))
?></td></tr>
<tr><td>No. Telp</td><td>:</td><td><?php echo $pegawaino_telp ?>
</td></tr><tr><td>Email</td><td>:</td><td><?php echo $pegawai-
>email ?></td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td><?php echo
$pegawai->alamat ?></td></tr></table></td></tr></table><table
class="list-table"><thead><tr><th class="text-center"
rowspan="2">Tahun</th><th class="text-center"
rowspan="2">Bulan</th><th class="text-center" rowspan="2">Gaji
Pokok</th>
<th class="text-center" colspan="6">Tunjangan</th>
<th class="text-center" rowspan="2">Lembur</th>
<th class="text-center" rowspan="2">Jumlah</th></tr><tr>
<th class="text-center">Kehadiran</th>
<th class="text-center">Kesehatan</th>
<th class="text-center">Bahan Bakar</th>
<th class="text-center">Beras</th>
<th class="text-center">Istri</th>
<th class="text-center">Anak</th>
</tr></thead><tbody>
<?php foreach ($data_gaji as $key => $gaji): ?>
<tr class="<?php if( ($key + 1) % 2 ) echo 'alternate' ?>">
<td class="text-center"><?php echo $gaji->tahun ?></td><td
class="text-center"><?php echo $gaji->bulan ?></td><td
class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->gaji_pokok, 0, ',', '.') ?></td>
<td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->tunjangan_kehadiran, 0, ',',
'.') ?>
</td> <td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->tunjangan_kesehatan, 0, ',',
'.') ?>
</td><td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->tunjangan_bahan_bakar, 0, ',',
'.') ?></td><td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->tunjangan_beras, 0, ',', '.') ?>
</td><td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->tunjangan_istri, 0, ',', '.') ?>
</td><td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->tunjangan_anak, 0, ',', '.') ?>
</td><td class="text-center">
<?php echo number_format($gaji->lembur, 0, ',', '.') ?></td>
<td class="text-center"><strong>
<?php echo number_format($gaji->jumlah, 0, ',', '.') ?></strong>
</td></tr><?php endforeach ?></tbody></table></div><script>
window.print();</script>
Source Code Absensi :
<h1>Absensi</h1><form action="" method="POST"><table
class="table-form"><tbody><tr><td style="min-width:
15em;">Nama</td>
<td>:</td><td><?php echo $pegawai->nama ?></td></tr><tr>
<td>NIP</td><td>:</td><td><?php echo $pegawai->nip ?></td>
</tr><tr><td>Tahun</td><td>:</td><td>
<select name="tahun" class="form-control w8">
<?php foreach (range( intval(date('Y')) - 5, intval(date('Y')) +
5 ) as $key => $value): ?><option value="<?php echo $value ?>"
<?php if($value == date('Y')) echo 'selected'; ?>><?php echo
$value?></option><?php endforeach ?></select></td></tr><tr>
<td>Bulan</td><td>:</td><td><select name="bulan" class="form-
control w10"><?php
$bulan = array(
'1' => 'Januari',
'2' => 'Februari',
'3' => 'Maret',
'4' => 'April',
'5' => 'Mei',
'6' => 'Juni',
'7' => 'Juli',
'8' => 'Agustus',
'9' => 'September',
'10' => 'Oktober',
'11' => 'November',
'12' => 'Desember',
);?>
php foreach ( $bulan as $key => $value): ?>
<option value="<?php echo $key ?>" <?php if($key == date('m'))
echo'selected'; ?>><?php echo $value ?></option><?php endforeach
?>
</select></td></tr><tr><td>Sakit</td>
<td>:</td><td>
<input type="text" class="form-control w10 text-right"
value="0" name="sakit" value="<?php echo html_escape($sakit) ?>"
required></td>
</tr><tr> <td>Ijin</td> <td>:</td><td>
<input type="text" class="form-control w10 text-right"
value="0" name="ijin" value="<?php echo html_escape($ijin) ?>"
required>
</td></tr><tr><td>Alpha</td><td>:</td><td>
<input type="text" class="form-control w10 text-right"
value="0" name="alpha" value="<?php echo html_escape($alpha) ?>"
required>
</td> </tr> <tr><td>Total Hadir</td><td>:</td> <td>
<input type="text" class="form-control w15 text-right"
value="0" name="total_hadir" value="<?php echo
html_escape($total_hadir) ?>" required> </td> </tr>
</tbody></table><div class="form-group">
<input type="submit" name="simpan" value="SIMPAN" class="btn
btn-primary"></div></form>
</div>
Source Code Pesan Email :
<div class="content"><h1>Kirim Email ke <?php echo
ucfirst($tipe) ?></h1><?php if (isset($terkirim)): ?><div
class="alert alert-success"><strong>Sukses!</strong> Email telah
dikirim.</div>
<?php endif ?><form action="" method="POST"><table class="table-
form"><tbody><tr><td>Alamat Email</td><td>:</td><td>
<input type="text" name="email" value="<?php echo
html_escape($pegawai->email) ?>" placeholder="Email"
class="form-control w20"
required></td></tr><tr><td>Subjek</td><td>:</td><td>
<input type="text" name="subjek" value="" placeholder="Subjek"
class="form-control w30" required></td></tr><tr><td>Isi
Email</td>
<td>:</td><td>
<textarea name="isi" value="" placeholder="Isi Email"
class="form-control fullPage" id="editor_email" required>
Hi, <?php echo $pegawai->nama ?> <br><br>... <br><br>Terima
kasih, <br><i>Admin UPTD Kecamatan Slahung</i>
<br></textarea></td></tr><tr>
<td></td><td></td><td><button type="submit" class="btn btn-
primary" name="kirim" value="kirim"><i class="fa fa-send">
</i>KIRIM EMAIL</button></td></tr></tbody>
</table></form></div>
